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合。此前，旅游企业“散、小、弱、差”的特征，阻碍了
旅游产业规模经济和旅游产品质量的提升，这一阶段
旅游产业内部融合推动实现了旅游产品创新的突破，
外部融合则通过“旅游+”模式，增强了旅游产业的
包容性，使旅游产业附加值保持了长期稳定的增长。
总体而言，改革开放 40年以来，我国旅游产业
从外事接待到“旅游+”，从政策导向到市场导向，不
断实现从“量”到“质”的转变。随着我国旅游产业
全面实现“量”从“质”的转移，其产业附加值也将达
到前所未有的高度。可以预见，未来旅游产业发展
将更多地表现在“质”上发力，既包括现有产品的转
型升级，也包括产品、服务形式的创新。在供给侧
改革的宏观背景下，要持续出台系列政策，推动旅
游产业从“低附加值产业”向“高附加值产业”转型，
实现旅游业的可持续发展。
（第一作者系该系教授、博士生导师，第二作者系该系博
士研究生；收稿日期：2018-12-10）
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党的十八大以来，习近平同志围绕文化自信作
出了一系列重要论述，强调坚定中国特色社会主义道
路自信、理论自信、制度自信。说到底，就是要坚定
文化自信，文化自信也是更基本、更深沉、更持久的力
量。回顾中国改革开放40年的发展历程，民族文化
自信与传承保护是中国旅游业发展的基石，但是民
族文化自信与传承保护也遇到了极大的市场挑战。
一、中国民族文化旅游开发与保护中面临的市
场挑战
文化自信，不仅源自中华民族生生不息的悠久
历史，更源自改革开放40年来对文化的有效开发和
传承。改革开放40年来，我国旅游业植根于中国特
色社会主义伟大实践，不断为文化开发与传承注入
新的发展活力。特别是进入新时代，旅游业发展扎
根于新的发展理念，为民族文化开发和传承引入了
新的思想动力。但是，当前我国民族文化旅游开发
与传承保护中依然面临系列挑战。
一是，民族文化的盲从西化。改革开放 40 年
来，中国民族文化在其保护、传承、开发过程中，有
相当一部分特色文化渐失。一些文化在内容、题材
和风格受到西方文化的影响和冲击很大，民族文化
呈现出边缘化、盲从化或西洋化的特征，民族文化
特色失去了相对稳定性。这不仅影响了中国文化
旅游强国的游客到访率和全球影响力，而且一定程
度上影响了中国文化大国的全球市场竞争力。
二是，民族文化的价值认识。改革开放 40 年
来，一部分政府和企事业管理者、社区居民，对中国
民族文化的社会价值、旅游价值、经济价值等认识
存在严重不足，甚至存在轻视思想。更没有深刻认
识到“只有民族的、才是世界的”这一世界潮流与根
基，严重影响了中国民族文化在国内外旅游产品开
发中的价值与地位。
三是，民族文化的宣传营销。改革开放 40 年
来，针对中国民族文化的真实性和独特性等，所进
行的宣传工作一直较为缺乏。特别是，在传媒影
视、旅游信息、演艺娱乐、文体健身、节事会展等相
关宣传活动中，对中国民族文化的宣传不足，影响
了中国民族文化支撑世界级旅游特色品牌建立。
四是，民族文化的表现形式。中国民族文化许
多物态表现形式，多通过传统博物馆以物为核心编
年式进行陈列。但是，改革开放 40年来，这种静态
的民文化表现方式，一直很难引起国内外游客的强
烈共鸣，在一定程度上制约了深入人心的民族文化
旅游产品开发。
五是，民族文化的资金投入。改革开放 40 年
来，对中国民族文化价值的认识不足，间接导致对中
国民族文化开发的资金投入不足。尤其是，与同时
期的国外其他特色文化区域相比，中国对于民族文
化的资金投入严重不足，间接降低了中国民族文化
在国内外特色旅游文化产品的社会地位和影响力。
六是，民族文化的立体保护。改革开放 40 年
来，政府、企事业和社区对中国民族文化的立体网络
式保护不足。民族文化保护，既没有形成以政府为
主导的政府体系，也没有形成以社区为抓手的社区
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